


















































virtual  community  DIPRO2.0 (Project reference:  EDU2009­08893EDUC, financed by the









































































































































































































































































tas.   En   segundo   lugar   la   página   más   visitada   es   la   del   correo   interno
(http://dipro20.ning.com/profiles/message/listInbox), con 8.649 visitas. En tercer lugar, la página más
visitada   es   la   de   los   objetivos   de   la   propia   comunidad   virtual,   con   más   de   2.000   visitas
(http://dipro20.ning.com/page/objetivos), con 2.070 visitas. Por último, la cuarta página más visitada
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